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บทคัดยอ 
พื้นที่แบบลอนคลื่นครอบคลุมพื้นที่ 1600 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดขอนแกน และจังหวัด
มหาสารคาม มี 5 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอบานแฮด อําเภอบานไผ อําเภอกุดรัง 
และอําเภอโกสุมพิสัย พื้นที่ในเขตดังกลาวมีการปลูกขาวไรในระบบการปลูกพืช แบบ ”ระบบพืชรอบ2ป” 
โดยมีออยและมันสําปะหลัง เปนพืชหลัก ขาวไร ชื่อพันธุ ดอสายันต และขาวพันธุแนะนํา ชื่อพันธุสกลนคร 
เปนพันธุขาวไรที่เกษตรกรนิยมปลูกอยูแลวในพื้นที่นี้ ในฤดูฝน ป 2551 ไดจัดการทดลองเปรียบเทียบ
ผลผลิตขาวไรในแปลงเกษตรกร โดยเปรียบเทียบขาวไรพันธุทองถิ่น 8 พันธุรวมกับพันธุมาตรฐานอีก 4 
พันธุ ใชแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา พบวาผลผลิตเฉลี่ยทั้งการทดลองได 518 กิโลกรัมตอไร มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P= 0.001) ขาวพันธุทดสอบชื่อพันธุซิวเกลี้ยง#2 (CPAC060013) ให
ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด (609 กิโลกรัม/ไร) ขาวพันธุทดสอบชื่อพันธุซิวเกลี้ยง#4 (CPAC060036) ใหผลผลิต
เฉลี่ยต่ําสุด (470 กิโลกรัม/ไร) พันธุมาตรฐานตรวจสอบ 4 พันธุ คือ หางยี71 สกลนคร ซิวเกลี้ยง และ ซิวแม
จัน ใหผลผลิตเฉลี่ย 559, 545, 531 และ 508 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 
คําสําคัญ: ขาวไร พันธุ พื้นที่แบบลอนคลื่น 
 
คํานํา 
ขาวไรพันธุพื้นเมืองที่ปลูกในเขตพื้นที่ลอนคลื่นในแถบ อําเภอกุดรัง อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอบาน
แฮด ในรอบ 3 ปที่ผานมา (2548-2550) ผลผลิตจะผันแปรไปตามปริมาณน้ําฝนที่ตก เกณทผลผลิต เฉลี่ย 
ระหวาง 240-320 กิโลกรัม/ไร เมื่อปริมาณน้ําฝน ต่ํากวา 600 มิลลิเมตร ในรอบฤดูกาลปลูก แตเมื่อฝนตก
ในปริมาณมากกวา 600 มิลลิเมตร ในรอบฤดูกาลปลูก ผลผลิต จะเพิ่มมากขึ้น (Konghakote, 2005) ขาว
พันธุแนะนํา ชื่อพันธุ สกลนครใหผลผลิตเฉลี่ยระหวาง 290-480 กิโลกรัมตอไร ในสภาพการตกของฝน
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ดังกลาว จึงเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรหันมานิยมปลูก พันธุสกลนครเพิ่มข้ึนเปนลําดับ (Konghakote, 2006) 
การเขตกรรมที่เกษตรกรคุนเคยโดยปลูกเปนหลุมแบบสุม ทําใหการจัดการวัชพืชลําบากและใชตนทุนการ
ผลิตดานแรงงานสูง เมื่อปรับเปล่ียนวิธีการปลูกเปนแบบโรยเปนแถวและใชเครื่องมือขนาดเล็กติดไถยนต
เดินตาม ทําใหเกษตรกรสามารถดําเนินการในพื้นที่ขนาดใหญข้ึน ไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น (Konghakote, 
2006) ขาวพันธุสกลนคร ไดขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มมากขึ้น โดยความตองการเมล็ดของเกษตรกรในพื้นที่
ใกลเคียงมีมากขึ้น แตดวยขอจํากัดที่ขาวพันธุนี้เปนขาวไมไวตอชวงแสง และไมตานทานตอโรคไหม จึงทํา
ใหเกษตรกรบางรายไดผลผลิตคอนขางต่ํา เนื่องจากผลผลิตถูกทําลายโดยโรคไหมในระยะขาวออกรวง 
(Konghakote and Jongdee.,2007) โดยขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่แบบลอนคลื่น ที่มีพื้นที่สําหรับนา
ดําปกตินอย เกษตรกรจึงมุงเปาไปที่การผลิตขาวในสภาพไรเปนสําคัญ ดังนั้นการเพิ่มทางเลือกในพันธุขาว
ไรพันธุใหมที่สามารถปรับตัวไดดีในระบบนิเวศน จึงเปนความหวังที่เกษตรกรรอคอย จากผลการศึกษา
อัตตะลักษณสมดุลของน้ําในพื้นที่นาน้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Shinkichi et al.2008) ระบุวาพื้นที่
ลอนคลื่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีปริมาณฝนตก 1,100 มิลลิเมตรตอป เปนเขตกึ่งชื้น (semi-humid) .
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จะพบน้ําในดิน (Soil water content) เฉลี่ย 0.33 m3/m3 ที่ระดับความลกึ 
10-100 เซนติเมตรจากผิวดิน และมีทิศทางการเคลื่อนที่ลงสูเบื้องลาง  ซึ่งสภาพดังกลาวจะไมมีผลกระทบ
ใหขาวไรสูญเสียผลผลิตจากฝนทิ้งชวงเกิน 10 วัน โดยขอมูลสถิติน้ําฝนพบวาในรอบฤดูปลูกขาวไร ในพื้นที่
แบบลอนคลื่นมีปริมาณน้ําฝนระหวาง 600-800 มิลลิเมตร ดังนั้นปริมาณน้ําฝนที่ตกในชวงฤดูปลูกขาวไรจึง
ไมใชอุปสรรค แตการที่ฝนทิ้งชวงนานเกิน 10 วัน โดยเฉพาะในชวงวิกฤตของขาว เชนระยะเริ่มงอก  ระยะ
แตกกอสูงสุด และระยะขาวออกดอก อาจไดรับผลกระทบมาก  การทดสอบผลผลิตขาวในพื้นที่การปลกูจริง
ของเกษตรกร จะเปนขอสรุปสุดทายที่จะชี้วัดวาขาวพันธุใด ตอบสนองตอพื้นที่ไดดีที่สุด 
 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
1. พันธุขาวไรพืน้เมือง จาํนวน 8 พันธุ และพนัธุมาตรฐานตรวจสอบ 4 พันธุ 
2. ปุยเคมี สูตร 16-16-8 และ 21-0-0 
3. สารเคมีปองกนั กาํจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาวอื่นๆ 
4. อุปกรณอ่ืนๆ 
วิธีการ 
1. คัดเลือกแปลงปลูกที่เปนตัวแทนที่ดีสําหรับพื้นที่ เชน ลกัษณะเนื้อดิน ความลาดเอยีงของพื้นที่ 
ความอุดมสมบูรณของดิน ตําแหนงที่ตัง้แปลง ตลอดจนเสนทางคมนาคมสูพืน้ที่ดาํเนินการ 
จะตองอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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2. สอบประวัติการใชที่ดินยอนหลังไป 2-3 ป จะตองมีการปลูกออย หรือมนัสําปะหลงั อยูกอนแลว 
หรือมีการปลกูพืชอยางอืน่ๆ อีกหรือไม ในชวงเวลาใด เพื่อใหสอดรับกับระบบการปลูกพืชรวมกบั
ออย (2 years cycle)  
3. ไถดะโดยแทรกเตอร หรือไถยนตเดินตามทันทีเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพชืหลัก (ออย ,มันสําปะหลงั ) 
เสร็จส้ิน หรือเมื่อผืนดินมีความชื้นเหมาะสม 
4. ไถแปร อีก 1-2 คร้ัง ในชวงเดือน เมษายน ถึงกลางเดือน พฤษภาคม ตามความจําเปน หรือความ
เหมาะสม หากพบวามวีัชพชืมาก อาจตองไถแปรดวยไถยนตเดนิตาม เปนไถแปร คร้ังที3่ การไถ
แปรจะตองตากดินไวอยางนอย 1 สัปดาห 
5. ปรับระดับแปลงใหสม่าํเสมอ และอาจหวานปุยรองพืน้กอนการคราดรอบสุดทาย 
6. ใชใบไถแบบคู ติดทายรถไถยนตเดินตาม เปดรองไปตามความยาวของแปลง หรือ ในแนวตัดขวาง 
กับความลาดเอียงของพื้นที ่
7. แบงสวน เปนแปลงยอยหลังจากเปดรองแลวทั้งผนืแปลง 
8. โรยเมล็ดขาวแหงลงในรองปลูก ในแตละแปลงยอย อยางสม่าํเสมอ ในอัตรา 12.5 กิโลกรัม ตอ ไร 
9. กลบเมล็ดใหมิดชิด ปองกนันก หนูมาทําลาย อาจใชสารเคมีหวานปองกันเมล็ดไวกอน ถาจาํเปน 
10. กําจัดวัชพืชดวยเครื่องมือ จอบ หรือใชใบไถคูติดทายรถไถยนตเดนิตาม ตามสะดวก 
ในชวง 10-15 วัน หลงัขาวงอก 
11. กําจัดวัชพืชดวยไถยนตเดินตาม อีก 1-2 คร้ัง ตามความจําเปน แตถาดําเนินการกาํจัด  
วัชพืช คร้ังที ่2 ภายใน 25 วันหลงัขาวงอก อาจไมจําเปนตองกําจัดวัชพืชในครั้งที่ 3 
12. ระยะหางระหวางแถวปลกู 40 เซนติเมตร ปลูกแปลงยอยละ 10 แถวๆยาว 6 เมตร หรือพื้นทีป่ลูก
ขนาด 4X6 ตารางเมตร 
13. เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก 8 แถวกลาง แถวละ 5 เมตร (ตัดหวัแปลง ทายแปลง ออกขางละ 50 
เซนติเมตร หรือพื้นที่เก็บเกี่ยว 3.2x5 ตารางเมตร 
14. วัดผลผลิตที่ความชืน้ 14 % 
15. บันทกึขอมูล ความสงู การแตกกอ (จํานวนรวงตอตารางเมตร) การออกดอก การระบาดทาํลาย
ของโรค และแมลงที่สําคัญ ในสภาพแปลงทดลอง 
16. บันทกึขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลผลิตมีความแตกตางอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ (P=0.001 ตารางที2่) เฉลี่ย 518 กิโลกรัม/ไร 
พันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดคือ Sew Kliang#2 (CPAC060013) ใหผลผลิตเฉลี่ย 609 กิโลกรัม/ไร พันธุที่
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ใหผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุดคือ Sew Kliang#4 (CPAC060036) ใหผลผลิตเฉลี่ย 470 กิโลกรัม/ไร พันธุมาตรฐาน
เปรียบเทยีบ Sew Kliang, HY71, SKN และ SMJ ใหผลผลิตเฉลี่ย  531, 559, 545 และ 508 กิโลกรัม/ไร 
ตามลําดับ 
ความสงูไมมีความแตกตางทางสถิต ิ(P=0.060 ตารางที2่) เฉลี่ย 156 เซนติเมตร พนัธุ HY71 (ck2) 
มีความสงูเฉลีย่สูงสุด 168 เซนติเมตร พันธุ SKN (ck3) มีความสูงเฉลี่ยต่ําสุด 152 เซนติเมตร พนัธุขาวไร
พื้นเมือง ทีท่ดสอบ มีความสงูอยูระหวาง 152-155 เซนตเิมตร  
อายุนับถึงวันออกดอกมีความแตกตางอยางมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิต ิ (P=0.000 ตารางที2่) พนัธุ 
HY71 (ck2) มีอายุเฉลี่ยถงึวนัออกดอก นานที่สุด 99 วัน (วนัที ่ 29 กันยายน) ขาวไร Sew Kliang#2 
(CPAC060013) มีอายเุฉลี่ยถึงวนัออกดอก สัน้ที่สุด 92 วัน(วนัที ่22 กันยายน) เกณฑเฉลี่ยวันออกดอกทัง้
การทดลอง อยูที่ 94 วนั (วันที ่24 กันยายน) 
การแตกกอมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถติิ (P=0.001 ตารางที2่) พนัธุ HY71 (ck2) 
มีการแตกกอเฉลี่ยสูงสุด 13 รวง ตอกอ พันธุ Sew Kliang#1มีการแตกกอเฉลี่ยต่ําสดุ 9.2 รวง ตอกอ เฉลี่ย
การแตกกอของการทดลอง 11.25 รวงตอกอ 
น้ําหนกั 1000 เมล็ดมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิต ิ (P=0.001 ตารางที3่) พันธุ Sew 
Kliang#2 ใหน้ําหนกั 1000 เมล็ด เฉลี่ยสงูที่สุด 37.97 กรัม และพันธุ HY71 (ck2) ใหน้าํหนัก 1000 เมล็ด 
เฉลี่ยต่ําที่สุด 20.03 กรัม น้าํหนัก1000 เมล็ดเฉลี่ยทัง้การทดลอง 32.80 กรัม 
โดยภาพรวมของการทดลองพบวา ขาวไรพื้นเมือง Sew Kliang#2 ใหผลผลิตสูงอยางโดเดน ถงึ 
609 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุขาวไรมาตรฐาน ทั้ง 3 พันธุ คือ SKN (ck3), Sew Kliang (ck1) และ SMJ 
(ck4) แมวาผลผลิตจะสูงไมแตกตางจาก พันธุ HY71 (ck2) ที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงถงึ 559 กิโลกรัมตอไรก็
ตาม   ทัง้นีม้ขีอที่ควรพิจารณาคือ ขาวพนัธุ HY71(ck2) เปนขาวนาน้ําฝน กลุมอายุเบา ที่เหมาะกับสภา
พนา แตในสภาพไรจําเปนตองใชขาวที่อายุเก็บเกี่ยวเบากวา (ออกดอกในชวง 24 กันยายน ) เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยงตอภาวะฝนทิง้ชวงในปลายเดือนกันยายน ขาวไรพนัธุพืน้เมืองทีท่ดสอบมีการปลูกในพืน้ที่
แถบภูเขาสูง เชนเขตอําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย มีระดบัความสงูจากน้ําทะเลปานกลางระหวาง  400-700 
เมตร  เมื่อนํามาปลูกทดสอบในพืน้ที่ราบสภาพแบบลอนคลื่น ทีม่ีระดับความสูงจากระดับน้าํทะเลปาน
กลางระหวาง 190- 220 เมตร พบวาขาวไรพื้นเมืองมกีารเจริญเติบโตและใหผลผลิตเปนปกต ิ
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ตารางที่ 1  แสดง พนัธุ /สายพนัธุ ขาวไรพื้นเมือง และพันธุมาตรฐานตรวจสอบทีใชในการทดลอง
เปรียบเทยีบผลผลิตในแปลงเกษตรกร ป 2551 ที่บานทพิโสต ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
เบอร พันธุ/สายพันธุ แหลงพันธุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Sew Kliang#1 
Sew Kliang#2 
Sew Kliang#3 
Sew Kliang#4 
Sew Kliang#5 
Sew Kliang#6 
Plah Sew#7 
Plah Sew#8 
Sew Kliang(ck1) 
HY71(ck2) 
SKN(ck3) 
SMJ(ck4) 
CPAC060041 
CPAC060013 
CPAC060039 
CPAC060036 
CPAC060017 
CPAC060015 
CPAC060010 
CPAC060009 
Check 1 
Check 2 
Check 3 
Check 4 
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ตารางที่ 2 แสดงผลผลิต ความสูง จํานวนวันถงึออกดอก การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกร 
ป 2551 ที่บานทพิโสต ตาํบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
พันธุ/สายพันธุ แหลงพันธุ ผลผลิต 
(กิโลกรัมตอไร) 
ความสูง 
(เชนติเมตร) 
อายุนับถึงวันออก
ดอก (วัน) 
Sew Kliang#2 
HY71(ck2) 
SKN(ck3) 
Sew Kliang#6 
Sew Kliang#3 
Sew Kliang(ck1) 
SMJ(ck4) 
Sew Kliang#1 
Plah Sew#7 
Plah Sew#8 
Sew Kliang#5 
Sew Kliang#4 
CPAC060013 
Ck2 
Ck3 
CPAC060015 
CPAC060039 
Ck1 
Ck4 
CPAC060041 
CPAC060010 
CPAC060009 
CPAC060017 
CPAC060036 
 
609 
559 
545 
544 
533 
531 
508 
502 
473 
472 
471 
470 
 
155 
168 
152 
153 
164 
154 
154 
152 
154 
153 
159 
154 
92 
99 
92 
94 
93 
94 
94 
94 
94 
94 
97 
94 
 Max 
Min 
Mean 
Prob 
LSD 5% 
CV% 
609.2 
469.6 
518.02 
0.001 
64.37 
9 
168.2 
151.9 
156.01 
0.060 
10.56 
5 
99 
92 
94 
0.000 
2.124 
2 
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ตารางที่ 3    แสดง การแตกกอ (รวง) วนัออกรวง และน้าํหนัก 1000 เมล็ด (กรัม) การทดลองเปรยีบเทยีบ
ผลผลิตในแปลงเกษตรกร ป 2551 ที่บานทพิโสต ตาํบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
พันธุ/สายพันธุ แหลงพันธุ การแตกกอ(รวง) วันออกรวง น้ําหนัก 1000 เมล็ด
(กรัม) 
Sew Kliang#2 
HY71(ck2) 
SKN(ck3) 
Sew Kliang#6 
Sew Kliang#3 
Sew Kliang(ck1) 
SMJ(ck4) 
Sew Kliang#1 
Plah Sew#7 
Plah Sew#8 
Sew Kliang#5 
Sew Kliang#4 
CPAC060013 
Ck2 
Ck3 
CPAC060015 
CPAC060039 
Ck1 
Ck4 
CPAC060041 
CPAC060010 
CPAC060009 
CPAC060017 
CPAC060036 
 
10 
13 
12 
11 
11 
11 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
 
22 ก.ย. 
29 ก.ย. 
22 ก.ย. 
24 ก.ย. 
23 ก.ย. 
24 ก.ย. 
24 ก.ย. 
24 ก.ย. 
24 ก.ย. 
24 ก.ย. 
27 ก.ย. 
24 ก.ย. 
37.97 
20.03 
34.08 
35.16 
36.92 
33.07 
30.04 
36.00 
28.69 
30.46 
36.33 
34.85 
 Max 
Min 
Mean 
Prob 
LSD 5% 
CV% 
13.0 
9.75 
11.25 
0.001 
1.39 
9 
29 ก.ย. 
22 ก.ย. 
24 ก.ย. 
37.97 
20.03 
32.80 
0.000 
4.673 
10 
 
